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L’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha encarregat les obres dels 
d’acabats superficials de l’avinguda Masnou, un cop executades les obres de 
l’aparcament soterrani en aquesta mateixa via. De forma paral·lela a la redacció 
definitiva del projecte constructiu d’aquest àmbit, l’ajuntament també encarrega la 
definició dels acabats superficials d’una petita zona urbana annexa a l’avinguda (però 
fora del sector urbanístic annexa) que actualment presenta un estat d’aparent 
abandonament. 
 
Es tracta d’un conjunt de muret i vas d’un antic parterre, actualment sense 
plantació, que sobresurt del nivell de pavimentació de la vorera del voltants, i que no 
es pot enderrocar de forma total i ajustar a nivell, ja que influeix altimètricament el 
sostre de l’aparcament privat del bloc de vivendes que dona a l’avinguda Masnou i s’hi 







Tal i com es pot veure a la planta general (plànol 3) la solució proposada  
consisteix en reduir l’actual espai del vas enfonsat aproximadament una tercera part 
(la més propera a l’av. Masnou, i que per cert és el que presenta el major desnivell) i la 
resta de dues terceres parts més es mantindrà la cota i es dedicarà a espai de jocs 
infantils.  
 
L’espai d’ampliació de vorera aconseguirà el nou nivell d’acabat superficial a 
base de llosa de formigó conformant forjat suportat en xapa metàl·lica nervada o 
sistema d’envanets. Per a uniformar i millorar tot l’àmbit de vorera, tota la vorera 
existent al voltant del vas serà enderrocada per a la seva renovació, prèvia 
impermeabilització de plataforma de recolzament actual, però sense canviar el sistema 
d’escales existent annexa al bloc d’habitatges.  
 
La nova zona de jocs infantils es col·locarà sobre el propi forjat de l’aparcament 
privat prèvia impermeabilització amb làmina adient i creació de nova capa de pendent 
amb material lleuger (arlita o similar) cap a vorera exterior. El paviment d’acabat és de 




Opcions per a la nova altimetria nova zona de vorera 
 
Tal i com s’ha explicat, l’espai d’ampliació de vorera aconseguirà el nou nivell 
altimètric a base de llosa de formigó que es podrà construir de dues maneres diferents 
i que la DF escollirà en el moment de l’execució de l’obra d’acord amb l’ajuntament. 
Les dues opcions (tal i com es pot veure al plànol 4 en secció i al 5 en planta) són un 
forjat suportat en xapa metàl·lica nervada o un sistema d’envanets. 
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En el cas de la solució dels envanets (opció 1) aquests es recolzaran 
directament sobre el sostre de l’aparcament amb interdistània de 60cms. El conjunt 
entre envanets s’impermeabilitzarà amb làmina impermeabilitzant i morter de 
protecció. A sobre en conformarà un encadellat ceràmic que suportarà la lloseta de 
formigó de gruix 10 cms. amb acabat de morter i panot 20x20x4 . 
 
En el cas de la solució de forjat de xapa nervada (opció 2), aquesta es 
recolzarà sobre nans de pefileria metàl·lica que a la vegada estaran sobre daus de 
formigó 30x30x15 sobre el sostre de l’aparcament (que també estarà impermeabilitzat, 
com a l’opció 1). Tot el conjunt de la xapa nervada més la llosa de formigó mesurarà 
16 cm. i estarà armat amb un xarxat de rodons del 5 de 150x150. En total hi haurà  5 
nans (cinc recolzaments doncs) corresponents als quatre vèrtexs del rectangle i al punt 
del pilar P9 (de l’aparcament privat). Tots els punts estan rigiditzats amb connexió de 






La solució proposada  permet recuperar un espai degradat i que amb les obres 
en curs de l’avinguda Masnou encara quedaria més en evidència. S’aprofita per 
ampliar l’àmbit de pas en el punt de creuament del carrer, cosa sempre d’agrair en 
espais densos com és en aquest cas, i a la vegada també l’espai es beneficia d’una 
zona de jocs infantils que no hi ha a la proximitat. Les dues opcions projectades per a 
la formació del nou forjat permetran a la DF prendre la decisió més acurada en el 







S’annexa fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’acabats a projectar on es pot 
apreciar el mal estat dels paviments i del vas actual, així com la influència i la relació 
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Foto nº1. Vista de d’Av. Masnou 
 
Foto nº2. Cantonada carrer Clavells - Av. Masnou
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Foto nº3. Vorera esquerra de baixada c/Clavells
 
Foto nº4. Vas a eliminar en carrer Clavells
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Foto nº6. Vista entrada parking des de part inferior c/ Clavells 
Foto nº5. Entrada aparcament des de c/ Clavells 
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Foto nº8. Vista del vas a eliminar 
Foto nº7. Vorera dreta pujant c/ Clavells 
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Foto nº9. Vista des de cantonada Mansou-Clavells est 
Foto nº10. Vista detall entronc voreres 
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Foto nº11. Vista escales accés a aparcament 
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CONJUNT (MURETS I FORJAT) VAS
D'ANTIC PARTERRE A ELIMINAR
LIMIT APARCAMENT SOTERRANI
COTES PARAMENT INFERIOR SOSTRE
APARCAMENT SOTERRANI
NOVA VORERA A NIVELL A BASE DE LLOSA DE
FORMIGO CONFORMANT FORJAT SUPORTAT EN
XAPA NERVADA METALICA O SISTEMA D'ENVANETS








TANCA DE FUSTA TRACTADA EN TOT EL










ZONA DE VAS ANTIC PARTERRE A ELIMINAR.
ACABAT AMB PAVIMENT DE GOMA PER A JOCS INFANTILS
ZONA DE VAS ANTIC PARTERRE A ELIMINAR.
NOVA VORERA A NIVELL
RENOVACIO VORERA. 
IMPERMEABILITZACIO DE PLATAFORMA 
DE RECOLZAMENT D'ACTUAL VORERA
IMPERMEABILITZACIO FORJAT APARCAMENT
AMB PENDENT CAP A VORERA C/CLAVELLS
EN TOT L'AMBIT DE PROJECTE
RENOVACIO VORERA.
IMPERMEABILITZACIO DE PLATAFORMA
DE RECOLZAMENT D'ACTUAL VORERA
DETALL PAVIMENTACIO ZONA JOCS INFANTILS
ESCALA 1/20
PLATAFORMA ACABADA AMB 
MATERIAL SINTETIC DE GOMA
MATERIAL LLEUGER (ARLITA O SIMILAR) 










































TANT DE LA UNIO
 DE LA VORERA
EXISTENT A LINIA







TANT DE LA UNIO
 DE LA VORERA
EXISTENT A LINIA




















DE 8,30 A 8,17
NIVELL VORERA
COTA VORERA A AJUSTAR
ENTRE FAÇANA I VORADA
P9P8P7 P6
FORJAT VAS A 
ENDERROCAR
MURET VAS A 
ENDERROCAR
MURET VAS A 
ENDERROCAR
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DETALL FORJAT + XAPA GRECADA
ESCALA 1/10
ARMADURA DE REFORÇ EN CAS DE NO PODER COMPTAR AMB 
LA XAPA COM A COMPLETAMENT COL.LABORANT PER 
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PLANTA OPCIO 1. SOLUCIO ENVANETS
PROJECTE D'ACABATS SUPERFICIALS DE
L'AMBIT DEL PARKING D'AV. MASNOU (CARRER CLAVELLS)
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
ESCALA 1/100














CONFIGURACIO DE LLOSETA DE
FORMIGO SOBRE ENCADELLAT CERAMIC
LIMIT APARCAMENT SOTERRANI
UN COP FETS ELS ENVANETS CAL
IMPERMEABILTZAR EL SOSTRE DEL PARKING I
FER UNA CAPA DE MORTER DE PROTECCIO
 SISTEMA D'ENVANETS CADA
0,60 APROX. VEURE DETALL
IMPERMEABILITZACIO FORJAT APARCAMENT AMB
CAPA DE PENDENT CAP A VORERA. PAVIMENT DE














XAPA METALICA GRECADA MES
FORMIGO CONFIGURANT NOU FORJAT
NANS METALICS SOBRE DAU DE FORMIGO ON
RECOLÇAR PERFILS METALICS DE
SOSTENIMENT DEL FORJAT
IMPERMEABILITZACIO FORJAT APARCAMENT AMB
CAPA DE PENDENT CAP A VORERA. PAVIMENT DE
GOMA PER A JOCS INFANTILS (VEURE DETALL)
MANTENIMENT SISTEMA
D'ESCALES EXISTENTS
SITUACIO APROXIMADA
PILARS APARCAMENT
C/
CL
AV
EL
LS
ACCES PARKING
ZONA JOCS INFANTILS
ZONA AMPLIACIO VORERA
P9
NOU MURET -
ENVA DE RECOLZAMENT
PERFIL METALIC
